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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan mengenal pasti gaya pembelajaran di kalangan 
pelajar-pelajar politeknik. Bagi mencapat objektif kajian penyelidikan, kajian ini 
menggunakan satu model pembelajaran iaitu mengikut pendapat Honey dan 
Murnford (1986). Pendapat mereka mengatakan bahawa terdapat empat gaya 
pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar. Keempat-empat gaya pembelajaran 
tersebut ialah aktivis, reflektor, teoris dan pragmatis. Penyelidikan ini berbentuk 
tinjauan di salah sebuah politeknik di Malaysia. Politeknik Port Dickson, Negeri 
Sembilan, telah dipilih sebagai lokasi kajian. Jumlah sampel kajian bagi kajian ini 
ialah seramai 140 orang pelajar, yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. 
ABSTRACT 
The objective of this paper is to identify the study method among students 
of polytechnics. To achieve the objective, this research paper the model of Honey 
and Murnford (1986) as the basis. According to Honey and Mum ford, there are 
four methods of study which is activist, theorist, reflective, and pragmatist. This 
research conducted in a polytechnic in Malaysia, which Politeknik Port Dickson, 
Negeri Sembilan. The total amount sample in this research is 140 students, male 
and female. 
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BAB I 
PENT) A HI J LI) AN 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Gaya pembelajaran yang berkesan merupakan satu kaedah dalam usaha 
kita menghadapi pelajaran yang terbaik. lanya sebagai langkah untuk 
memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. Pelajar 
perlu memahami bahawa tidak ada satu 'formula' yang mesti dan tepat bagi 
merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaran 
melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. Apa yang penting 
untuk dijelaskan ialah beberapa garis panduan yang besar sahaja dikenalpasti 
untuk dijadikan landasan bagi seseorang pelajar bergerak bagi mencapai kejayaan 
di dalam bidang yang diceburi. 
Gaya pembelajaran merujuk kepada cara individu bertindak balas 
terhadap dunia disekitarnya (Dunn, 1981). Pelajar mula membentuk gaya 
pembelajaran pada peringkat awal kanak-kanak lagi. Selepas itu, dia akan terus 
menggunakan gaya pembelajaran tersebut. Ada di antara individu yang belajar 
melalui bacaan, ada pula melalui pemerhatian, perbincangan ataupun melalui 
perlakuan. Setengah-setengah individu belajar dengan lebih baik sekiranya 
berada dalam keadaan yang tertekan manakala setengah-setengah individu akan 
berputus asa dalam keadaan tersebut. Sebaliknya, ada pula yang belajar dengan 
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berkesan dalam keadaan yang relaks dan tenang. Seterusnya, ada pelajar yang 
gemar belajar dalam kumpulan manakala ada yang belajar lebih berkesan secara 
berseorangan. 
Dalam visi menjadi pelajar yang beijaya dengan cemerlang, pelajar 
politeknik perlu menguasai gaya pembelajaran yangbetul, seterusnya mereka 
dapat menguasai bidang yang telah diceburi. Kejayaan yang cemerlang akan 
membolehkan mereka meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 
Seterusnya menjadikan mereka itu seorang yang pakar di dalam bidang yang 
diambil di politeknik. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Setiap pelajar mempunyai matlamat untuk beijaya dengan cemerlang 
dalam jurusan bidang pengajian mereka. Dengan kelulusan yang cemerlang ini 
mereka mengejar keijaya yang setimpal dengan kelulusan yang tersebut bagi, 
menjamin kehidupan yang sempuma (Sherina, 1999:1). Namun begitu tidak 
semua pelajar boleh beijaya dengan cemerlang seterusnya boleh menjamin 
kecemerlangan hidup mereka. 
Oleh itu untuk menjadi insan yang bijak pelajar mesti belajar ketika 
menjadi pelajar. Bagi mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna pelajar mesti 
belajar dengan gaya pembelajaran yang betul. Ada pelajar yang berasa seronok 
membaca dan menyelesaikan masalah matematik atau sains. Ada pula yang 
langsung tidak ingin membaca apalagi kalau diminta untuk menyelesaikan 
masalah matematik atau sains (Ee Ah Meng, 1995). Ini jelas menunjukkan 
bahawa pembelajaran berbeza mengikut individu. 
Namun begitu terdapat persoalan yang perlu dijawab mengenai gaya 
pembelajaran di kalangan pelajar politeknik. Pelajar politeknik seharusnya 
menguasai gaya pembelajaran yang betul agar apa yang dipelajari semasa di 
dalam bilik kuliah dan semasa membuat ulangkaji akan memberikan input yang 
kekal. Seterusnya dapat diluahkan semasa mengambil peperiksaan dan 
mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di alam pekeijaan. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Berdasarkan kepada latarbelakang masalah yang diutarakan di atas, kajian 
ini dilakukan bagi mengenalpasti gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar 
politeknik. Hasil dari kajian ini akan memberikan gaya-gaya pembelajaran yang 
diamalkan oleh pelajar politeknik. Kajian ini juga dilakukan adalah berdasarkan 
kepada pendapat Honey dan Murnford (1986), yang menggariskan bahawa 
terdapat empat gaya pembelajaran yang utama iaitu aktivis, reflektor, teoris dan 
pragmatis. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui, apakah gaya pembelajaran 
yang diamalkan oleh pelajar di politeknik dalam membantu proses 
pembelajaran?. 
1.4 Objektif Kajian 
Kajian ini dilakukan bertujuan untuk : 
i. Mengenalpasti gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar 
Politeknik. 
ii. Mengenalpasti kecenderungan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh 
pelajar politeknik mengikut pendapat Honey dan Murnford (1986). 
iii. Pengurusan masa dalam pembelajaran oleh pelajar politeknik. 
iv. Persediaan pelajar politeknik dalam menghadapi peperiksaan. 
